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Abstrak : 
 
PT Freight Express Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa 
freight forwading. Untuk menunjang kegiatan operasional agar terintegrasi maka 
digunakan aplikasi ERP (Enterprise Resource Planning) dari Softlink yang dikhususkan 
untuk perusahaan freight forwading. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah studi 
kelayakan pengimplementasian aplikasi Logi-Sys yang merupakan aplikasi ERP 
berbasis web dari Softlink. Metode yang digunakan antaranya metode pengumpulan 
data, yakni metode wawancara, kuisioner dan kepustakaan untuk memperoleh mengenai 
requirement perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan Logi-Sys, serta metode 
analisa Fit/Gap yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa setiap 
requirement yang dimiliki oleh Logi-Sys dan mengidentifikasi prediksi biaya dan 
manfaat. Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah suatu rekomendasi untuk 
pengimplementasian Logi-Sys pada PT Freight Express Indonesia sehingga dapat 
memberikan manfaat dan nilai lebih bagi perusahaan dan memenuhi harapan dari pihak 
top level management maupun user setelah mengimplementasikan Logi-Sys.  
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Fit/Gap, cost and benefit.  
 
 
 
 
 
